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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~'-'n'U..'r'J,l?J::{ , Maine 
/J . , Date f.71 .. ..J,&4- /(L / J </ CJ 
Name (A1 1,,, -&et~ . ~-Grr:t;.. v 
Stree t Address ... .......... ¥ .L~A .....  ~.c~:.1:.l~ ... ............ C!.f~ .. .. { .. .. .... ()f; ..  :£ .. . fJ ........ ..  .
City o, Town ......... ............ j~:1...L1Lt:Y.kC;l ............ ..... )//E!., ........................... ..... . 
How long in United States ...... .... S:..C! .. .. Jj.£.0.,l!,/;i,.,. .. .. ....... .. .. Ho w long in Maine ... .. :i J. ··¥-··'· ., . L 
Born in 1r:v0-rB1uclj "JL1tq -~ Date of Bi<th l::::; j1 !N, c; 
If marned, h ow many ch1ldren ... ... .. ~l.~<.~ ......... .. .. .. O ccupat10n . ....... if[i~'C-"/iJ."i;.··1 ·•!,.~ 
Name of employ« ... ~ .. ...... w!:M.>.,.9 ..~ ......... \-d .. 'c<.t .t.:,att······ 0c~ ..............  . 
Ad~::::
0
:f0: ::~oyec .............. \ ... U)£ .... ~ .\\~.~= .. .... ......... ..... ....... .. ~ .... '. ..... . 
English ... . .... t .,._, ........ Speak ... .. --~ .. '. ... 4.-. .............. Read... . .. ":f.l. n:: ., .......... . W ,i te ........... -~tr.., ... . 
Other languages .... ...... ...... ...... .. ... ....... ...... ~,::(~~~<--...., .......... .. .. ....... ......... ..... .... ................... .......... ..... .. .. . 
H ave you made application for citizenship? ..... ..... .. .. .... .......... .... ~/~ ...... .. .. ....... ......................... .. .......... . 
Have you ever h ad military service? ... ............ ....... ... .. .. .. ... ~ ~lL. .................................... .... ............ .. ...... ...... .... .. . 
